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ABSTRACT
Sekolah Tinggi Sinematografi dan Fotografi adalah lembaga pendidikan
formal yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan profesional dalam ruang
lingkup teknik perfilman dan merekam gambar bergerak.
Karakteristik sekolah sinematografi dan fotografi dalam pendidikanya
bersifat formal dan terstruktur. Kegiatan akademik mencakup wawasan dan
praktik keahlian dalam penulisan skenario, penyutradaraan, editing, efek audio
visual, dekorasi, hingga pemotretan. Fasilitas utama yang mendukung kegiatan
akademik berupa ruang kelas untuk belajar teori serta laboratorium sinema,
bengkel dan studio-studio untuk praktikum. Selain itu untuk kegiatan lain juga
disediakan fasilitas penunjang seperti fasilitas apresiasi yang berisi ruang sinema,
galeri film, auditorium fasilitas olahraga, kantin dan mushala.
Perencanaan dan perancangan Sekolah Tinggi Sinematografi dan Fotografi
ini diharapkan tetap memperhatikan budaya lokal selaras dengan perkembangan
teknologi dan komunikasi. Untuk itu diterapkan penekanan desain arsitektur
Modern yang mempunyai ide dasar mendukung efesiensi ruang dalam
menampung aktifitas berdasarkan konteks yang ada (desain kontekstual).
Penggunaan elemen garis vertikal dan horizontal serta bentuk-bentuk
geometri dalam gubahan massa bangunan memberi kesan formal dan tegas dalam
mencerminkan aktifitas serta fungsi bangunan
Dengan adanya sekolah sinematografi dan fotografi ini diharapkan
menjadi alternatif dan mampu menjadi salah satu faktor pendukung dalam
menyediakan wadah pendidikan lanjutan bagi siswa-siswi yang ada di Aceh serta
meningkatkan sektor pendidikan serta ekonomi daerah.
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